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БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Экономическая безопасность – это многосторонняя проблема, вклю-
чающая в себя множество элементов. Одним из них является государ-
ственный долг страны. С ускорением процесса глобализации и интеграции 
вопросы, касающиеся государственного долга отдельных стран, становятся 
более важными и актуальными, достойными пристального внимания.  
С развитием экономики России также увеличивается инвестиционная 
привлекательность страны. Такие международные рейтинговые агентства, 
как Fitch, S&P, Moody’s, в период с февраля 2018 по август 2019 гг. повысили 
долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах и 
рейтинг приобретенного необеспеченного долга. Fitch повысил с ВВВ- до 
ВВВ [1]. S&P, в свою очередь, с ВВ+ до ВВВ- [2]. Рейтинговое агентство 
Moody’s – с Ва1 до Ваа3 [3]. Таким образом, Россия, по мнению трех веду-
щих агентств, стала страной с рейтингом инвестиционного уровня.  
Путем заимствования на финансовом рынке (финансирование бюд-
жетного дефицита), погашения ранее размещенных займов, сглаживания 
неравномерности поступления налоговых платежей, финансирования го-
сударственных инвестиционных и социально-экономических программ, 
поддержки социально значимых учреждений и организаций формируется 
государственный долг.  
Если рассматривать государственный долг Российской Федерации в 
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Из диаграммы видно, что наибольший скачок объема государственно-
го внешнего долга, его увеличение на 41 %, был за 2012 г. На 1 января 
2013 г. он составил 50,8 млрд дол. США. Затем в 2015 г. заметно уменьше-
ние госдолга на 8 %. В последующие годы он оставался примерно на од-
ном уровне, в среднем равном 50,1 млрд дол. США. 
Для того чтобы рассмотреть государственную задолженность с точки 
зрения ее перспектив, необходимо рассчитывать различные коэффициенты 
и индикаторы. Они помогают правительству контролировать госдолг и 
управлять им. Международная организация высших органов финансового 
контроля (INTOSAI) разработала ряд международных стандартов (ISSAI). 
Стандарт ISSAI 5411 как раз содержит необходимую информацию для 
расчета индикаторов долга [5]. В этом документе упоминаются следующие 
показатели. Отношение остатка задолженности по государственному долгу 
к внутригосударственным бюджетным доходам (К1) показывает уровень 
задолженности относительно платежеспособности государства [5]. Отно-
шение внешнего государственного долга к экспорту (К2) измеряет уровень 
внешнего долга как пропорцию экспорта товаров и услуг [5].  
Перечисленные выше показатели отражены в таблице. 
 
Индикатор 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
К1 (%) 6,78 7,84 7,23 7,27 10,5 13,87 10,72 9,13 
К2 (%) 6,93 9,68 10,6 10,94 14,56 17,92 13,92 10,93 
 
Как видно из таблицы, значение показателя К1 не превышает порого-
вого значения в 250 %. Это подтверждает долговую устойчивость страны, 
т.е. он показывает, что долговая нагрузка на государственный бюджет 
страны относительно невелика.  
Показатель К2, в свою очередь, также можно оценить как положи-














го из критериев для классификации стран-дебиторов по группам: в группу 
с критическим уровнем входят страны с суммой долга 220 % экспорта,                    
в группу с умеренным уровнем входят страны с суммой долга менее                    
220 %, но выше 132 %, в группу с небольшим уровнем, соответственно, 
входят страны с суммой долга менее 132 % экспорта [6]. Так как в среднем 
за исследуемый период данный показатель равен 11,93 %, то, следователь-
но, Россию можно отнести к группе стран-дебиторов с небольшим          
уровнем.  
Таким образом, можно сделать вывод, что наблюдается сокращение 
государственного внешнего долга Российской Федерации. При расчете по-
казателей, которые называются индикаторами долга, были получены по-
ложительные результаты. Развитие системы показателей финансового кон-
троля государственного долга будет повышать результативность как само-
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